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AGA[) pargan nasiooal ketn&gli gqgr
karany-a kali ini bn*atr lantaran be-
ras plasik arau sfak beras yaaglele-
tujimp?t {Ceri*a} kras
w*. garaL Melarnkar! dugaaa'maaiprla{ kar
dmgair beras oleh sebuah perusahaan yang
berdddi Bekasi Jawa Barat Polisi rnerggere-
ffiauk ssahadan lrf TI€ i&rgaragaradi€rr
dus rneagubah gabah }lrii [t64yang dbeli se-
barga Rp 4.g00dffi petani 4"n menjadibera-s
,iermsdr- Beras merek t{aknJnrss'ditarff np
'f3,ffiper kifuram dan Ca Ayarn Jago'sehar-
-ga ry 2O-q per kilograrrr l{edtra barga id lme- ,
l€rtrlarrlgFuh &:i yang diketo& lembagaptat:
-tu€lah, yaih Rp 9.OOO per kilogram- dan .
. berp&i memaafran pdalnr usaha lzin-
I&*.o*O yang *ali pertama murka mende'
'bgar ttms s€Ea,cam ini, pastilah barisan
berpohr di parzon Mulat dani wnptff, naryL4
,rtrrsrsi dan1 *4o,hrngga meladeni kciuarga
t di nejs santap- Alsi cula-s itu lazim
me[1gabaikfl.o kualrras beras, alih-al-rh men-
dukung aerempuan sebagar penJaga ga*aog
bagi ketuarga t€rkart kes€hatan lrarqg dipenga-
ruhii{nis hidar€an &n pola makan
Kdonial
Dairnasa ke masa perselingkuhan kanrn pe-
modal bersama para begundal memainkanba-
ban pokok ber-as secara licik kerab trikin percrn-
puan olohak.a dan uo4g cift* kelertgq- Djaoi
Ifisroom ixrnah mesibeberkan kasus laikgra
harga b€taadan patgulipat Dikisahka4 saat itrr
timbul gejolsk gkibst kenaikan harga beras
sampai msrcekik leher rasyarakat luas-
"Ksuifun huga fuas dt btn *pert;tryt manlv
* *tt**nz Bu*nnyta tdbqn hnri tedegar
<Je*s4zsus s,tttou ,"r*t*o. pata petempuon di
byltpretg g$ra gan moholryc hotga bors ytttg
hi4ua har, mentngha* no,ik.' tul* jumat*
' fiI l5l I9t8]
Siapa pqdarang hpt-l. rqmalutl iapr selama
berhari-hari lbrleb*r l4i hiliran trer-as kadlry
bersemuka fugan usr:s peml Berhrlamfxrtan
problem mendasar rni dirembug oleh peurerir
tah kolonial Bdanda e€an elite prrbumi guna
menydpkan stratcgi mqarab- llalam benak
rnereka, urembayary ke*akutan akan p€cahflF
pembemntakan smial scrta banyaknya kenra-
tian yangdipior krisis pa4ru berkepanjaogarl
Ujungnya, -dikeluarkan besluit Gouveraeur
Generaal do- 2 November 1918 No- lX yang
rmengatur harga treras be*rta tat) niaga-
Koran Djaoi llisulcro{U72J|9I8) yang saya
temukan kala riset di Perpustakaan Nasional
Jakarta meriwayatkan bahwa pemerintah
menetapkan barga llrlassrdr:.tjin Rangun Sio&a
selrcsar f 11,50, &n beras Sagon seharga f 12
Siapa saja yang bs-ani raenaiktan harga beras
bakat dijetickan bmiselarna3 bulanatau derda
f50O dan berasdagangarmya di-
rampas-
Xalrar tertirnya r€gulasi terse-
hrt menyeruak- llati warga dilan-
da bungah, &b tak risau bakal
- telaparan seperti sedia kela-.
Penduduk berlari menuju wa-
rug guna rrrernnla&an harga be-
ras- Nyonya pe4iuaf meqiawatr,
treras sekati 11 sen lebih sebriDil,
dan t2 set Artinya, merela irn-
duk paila undang-undarg!
Pembeli segera menl'orongtan
uang Z sen- berharap mernsdeh
2 kar, l-reras Sargon Diikatlah be
- 
ras ituoleh penja3a-?hp1pembeli
terhenyak karerra trera-s yarqg di-
terirna terlampau dikit- Mulut-
pembeli terliunci l:rntarac empqnya *aruDg
k$h duiuan arent'ertru dengaa kzlins* bahwa
berasihr sldah gertapdte kati.net:rrau ridak
mau kudu dibawa pulang- S*:Lan;lad; rumL
beras drtrobarg ulang stenoalai talaraa bi-
asanla. ?brayata, penjual tdi meruxiutaran
dan rnlainya l€brh Batrat t4i, pen-
duduk dikihrhn
Permainal.Iaht
Dari taunan kisah hi$srrsini, kita offim
tnhwa masyarakat tndmesia tidak se*rli dua
*ali di,rrn+rang-atr*';pgt n rnasalah pefterasaa
batrkaro sejak era kolsrial Pffi:alrlour4g
Wrrgar. gar*Ea afiktu: -1"- danwry-dapat
d;rnrllami Namun, kualitas beras tsruL ilsn
wa'ga blirst alc-bat pamairraniahatlAusa-
ha bezxiira dite apakah }ri-sa dima*an?
Bersiaptah dibayangi drm sejarah seumur
hittrry- Camkarl doa rihran uarg srsa[r itr mu-
iara,biJalrrr ilnri!
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